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El CERRO QUININII, ubicado en el Munici-
pio de TIBACUY (Cundinamarca, Colombia) 
es un ecosistema estratégico, brinda diferentes 
servicios ambientales como lo son: belleza es-
cénica, biodiversidad, historia cultural y artísti-
ca generando así que sea una zona potencial-
mente turística; pero según los habitantes de la 
zona afirman que se ha visto afectado por la 
presente administración, perjudicando princi-
palmente al medio ambiente.   
 
En 1987 se expide el acuerdo 029 por parte del 
INDERENA, en donde se declara como área 
de reserva forestal protectora, iniciando una 
problemática, ya que los nativos de la región 
utilizaban la agricultura como forma de soste-
nimiento, y dicha norma les prohibía hacer es-
to, además hoy en día las entidades públicas 
encargadas (Corporación Autónoma Regional 
y la Alcaldía Municipal) no realizan un ade-
cuado manejo de la reserva, se presentan pro-
blemas como la tala y quema de árboles, depó-
sito de residuos sólidos, consumo de sustancias 
psicoactivas, contaminación por efecto de elec-
tromagnetismo, entre otros. 
 
Por ende se estima un valor monetario de los 
bienes y servicios presentes en la zona, que 
beneficia a los visitantes y residentes, esto me-
diante herramientas de valoración contingente 
como lo es el método de costo de viaje, refle-





Debido a que no se puede asignar un valor 
monetario a los servicios que presta un eco-
sistema y tampoco a la perdida que estos su-
fren, se hace necesario el uso de herramien-
tas económicas las cuales mejoren la situa-
ción actual, en los últimos años ha aumenta-
do el conocimiento frente a la existencia del  
cerro Quinini por su alta belleza paisajística 
y las visitas a este lugar se realizan de mane-
ra indiscriminada  superando la capacidad de 
carga que soporta el ecosistema. 
 
Por esta razón nace esta investigación, para 
dar respuesta al siguiente problema: ¿Cuál es 
el valor de los bienes y servicios ambientales 
de la reserva natural del cerro Quinini, en 
Tibacuy, por el método valoración de costo 
de viaje?  
 
De esta manera se plantean tres objetivos 
específicos, en primera instancia se busca 
establecer a partir del método económico 
costo de viaje la disponibilidad a pagar, ana-
lizando los costos en que incurren los visi-
tantes para el disfrute del Cerro Quinini, en 
seguida se determina la curva de demanda 
de visitas al sitio por medio de una herra-
mienta de econometría y por último  




se calcula el excedente del consumidor indivi-
dual y total de los visitantes; para dar solución 
al problema anterior mente determinado. 
 
Como resultados se espera identificar un valor 
económico para la protección y preservación 
del ecosistema,  es un área estratégica para el 
Municipio de Tibacuy, al mismo tiempo se es-
pera fortalecer el desarrollo de proyectos Eco-
turisticos lo cual contribuirá al aumento del 




La investigación es de tipo exploratoria y des-
criptiva, ya que busca estimar una cantidad 
monetaria para la preservación, conservación y 
mitigación de los daños ambientales causados 
por el turismo ilegal, tala y quema de arboles, 
residuos sólidos, caza de animales, consumo de 
sustancias psicoactivas que se presentan en el 
Cerro Quinini; esto a partir del método de cos-
to de viaje donde la información obtenida es de 
índole económica, de la población circundante 
y visitantes el cual se puede establecer un mon-





Los resultados que se esperan obtener en la 
presente investigación, es la determinación de 
un valor económico adecuado para el ingreso 
del ecosistema, tanto para el cuidado de la re-
serva como para el goce y la recreación de los 





Como se nombró anteriormente además de las 
problemáticas ambientales presentes en el ce-
rro las cuales están perjudican el equilibrio del 
ecosistema, también se evidencia que las enti-
dades que ejercen un manejo en el cerro Quini-
ni como son las instituciones públicas y las 
asociación APRENAT tienen una serie de con-
flictos entre ellas los cuales surgen de las deci-
siones tomadas por cada quien sin llegar a un 
consenso. 
 
La casa de Cultura de Tibacuy genera visitas 
pedagógicas en acompañamiento con la po-
blación  y turistas fomentando el cuidado y 
protección de esta reserva, pero no tiene un 
control frente a la otros turistas que visitan 
este ecosistema por su cuenta, sin tener en 
cuenta los impactos que generan al ambien-
te, debido a esto la asociación APRENAT la 
cual está conformada por dueños de algunos 
predios que conforma el área del ecosistema 
han tomado la iniciativa de controlar el in-
greso de personas a algunos sitios del cerro 
mediante el cobro de la entrada, queriendo 
así disminuir las problemáticas que los aque-
jan. 
 
La mayoría de la población no está de acuer-
do con el cobro para tener acceso a la reser-
va, pero teniendo en cuenta que los bienes y 
servicios que brinda el cerro Quinini son de 
gran importancia para el municipio y que 
además es un legado de su cultura, se hace 
necesario establecer un monto económico el 
cual todos estén dispuestos a pagar y al mis-
mo tiempo se invierta en actividades y pro-




Teniendo en cuenta la anterior descripción 
se puede concluir que es necesario imple-
mentar herramientas económicas para deter-
minar la importancia de un ecosistema en 
este caso el Cerro Quinini, debido a las pro-
blemáticas ya mencionadas las cuales afec-
tan la economía del municipio y la salud de 
las personas. 
 
Además la presente investigación contribui-
ría a establecer un monto económico para la 
entrada al ecosistema, la cual sea acorde con 
los ingresos de los habitantes y al mismo 
tiempo brinde un aporte al cuidado del Ce-
rro, generando armonía entre todas las partes 
interesadas. 
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